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THE ACTIVITIES OF THE 1967 PLEDGE CLASS 
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Western Kentucky University 
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BROWN'S 
PRESENTS 
The All-Stars of the Week 
WINNERS OF THE 1967 FRESHMAN CITIZEN SHIP AWARD, sponsored by Western's Faculty 
Wives club, are (front row, I. to r.) Mary Ka y Miller, representing Terrace hall; Marianne 
Gillespie, North; Sallie Jo Gaines, PoHer, and Shari Lee Marquis", McLean.. (second row) Ann 
Stone Hale, Rodes~Harlin; Carol Vincent, Stat., • nd Ann Yager, White Stone. (third row) Dal. 
Nance, East, and Sharon Gionet, Regents. W. sa lut. theM girll as this week's BROWN'S ALL· 
--STARS. I 
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